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 سامون يماس لاهتبا     مظاك نسحم رهاظ  








ملا ناك نآرقلا ميركلا وه أتبث دهاوشلا يف ناهربلا ليلدلاو وقثوأ صن يوغل يف ةيبرعلا ؛دقتتم دهاوشلا ينآرقلاة ىلع 
يقاب دهاوشلا ؛يهف ىلولأا جاجتحلااب رسيلأاو برقلأاو ىلإ خيسرت دعاوقلا يوحنلاة يف ناهذأ دلانيسرا دنع ةاحنلا ةبلطو ملعلا، 
ثحبلا فدهي إةينآرقلا مظانلا نبا دهاوش ىلع ءوضلا طيلست ىل مل ةينآرقلا دهاوشلل ديشحت نم باتكلا اذه مض امل هحرش يف  اهمضت
 ثحبلا اذه ءاج ملعلا ةبلطو ةاحنلا نيب مظانلا نبا حرش ةيمهأو يوحنلا ينآرقلا دهاشلا ةيمهلأو ةيفللأا حورش يقابل ةسارد) دهاشلا
 دنع فورحلا يف ينآرقلامظانلا نبا( ،جهنم ةساردلا جهنمًا يفصوًا مئاقًا ىلع ليلحتلا.  
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The Holy Qur’an is considered the most reliable source in the proof and evidence of Arabic 
grammar that is why it is usually used to approve or disapprove any other text written in Arabic. Hence, 
the research studies the Qur'anic witness for Ibn al-Nazim’s view of prepositions in his explanation of 
what this book included from the mobilization of the Qur’anic evidence that was not included in the 
rest of the “Millennial Commentaries” (Shooruh Alaalfiyah) and the importance of the grammatical 
witness of the correct usage in Arabic. This research follows a descriptive, analysis-based  
methodology. 
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   المقدمة1
 وِمنْه حده، شَيٍء كُلِّ فَحرفُ الْحد فََأما الشَّيِء، حد: وشفيره هوحد ،الشيء طرفُ :لغةً الحرفُ
 اللَّه قَاَل ،الْكَلَاِم كَتَحِريِف وذَِلك عنه، الميل أي ،الشَّيِء عِن اِلانِْحرافُ: الثَّاِني المعنىو الْوجه وهو الْحرفُ،
 ِعنْد الِْجراحاتُ ِبها يقَدر حِديدةٌ الِْمحرافُ،: الثَّاِلثُ المعنىو ،[64:النساء] {مواِضِعِه عن لْكَِلما يحرفُون}: تَعالَى
   :أما في الاصطلاح ،الِْعلَاِج
 الأسود أبي لىإ ألقاها التي الصحيفة في (السلام عليه )علي الأمام هو الحرف عرف من أولف
   اللغويين أكثر سار وعليه ((ِفعٍل ولا ِباسٍم لَيس معنًى عن أنبأ ما حرفُوالْ)) :بقوله الدؤلي
وتقسم  ((ضافةلإا ولام القسم وواو وسوف ،ثم: نحو ،فعل ولا باسم وليس معنىا جاء لم )):فهو
 وهي :تناولت هذه الدراسة الحروف غير العاملة و، والحروف غير العاملة،الحروف إلى الحروف العاملة
 أبداً الأفعال تدخل فلا :بالأسماء المختصة الحروف: أولاً ،الحروف التي إذا سبقت الاسم أو الفعل لا تعمل
  ،إذا الفجائية، والحرفي والموصول ،الاستثنائية وإلاَّ النداء أحرف وهي
 والتحضيض الشرط وأحرف التوكيد سوى شيئاً تعمل ولا التوكيد نونا وهي :بالأفعال المختصة الحروف :ثانياً
 المفسرة أن فهي الأفعال على الداخلة العاملة غير الحروف من الرابع النوع وأما الاستفهامية وألا العاملة غير
  ،الزائدة وأن
كحروف  تختص فلا الأفعال وعلى الأسماء على تدخل التي الحروف وهي :المختصة غير الحروف: ثالثاً
  العطف
 على دليلاً به فيأتون ،النحوية قواعدهم بناء في النحاة يعتمده الذي همالم الأساس النحوي الشاهد يعد 
 في الشاهد ولأهمية ،والمحدثين القدماء العربية علماء بين والقبول الرضى لتلقى ذكرها عند ما قاعدة صحة
  ((النحو هو النحو علم في الشاهد إن) ):القول الصواب من فكان ،المهمة جوانبه من جانباً يعد النحو
 تقدمت ؛العربية في لغوي نص وأوثق والدليل البرهان في الشواهد اثبت هو الكريم القرآن كان لماو 
 في النحوية القواعد ترسيخ إلى والأقرب والأيسر بالاحتجاج الأولى فهي الشواهد باقي على القرآنية الشواهد
 من الحجة في وأقوى أعرب والكتاب ))(:هـ702ت )الفراء يقول إذ العلم طلبة والنحاة عند الدارسين أذهان
 فَلَأن ،مجهول قَاِئل عن منْقُول مجهول ِبِشعر اللُّغَِة ِإثْباتَ جوزنَا إذَا)):فقال( هـ529ت )الرازي أما ،((الشعر
 عبده يقول إذ ذلك في دماءالق عن المحدثون يختلف ولا ،((َأولَى ذَِلك كَان ،الْعِظيِم بالْقُرآِن ِإثْباتُها يجوز
  ،((بالقرآن العربية حياة تتصل كما مقدس بكتاب حياتها اتصلت لغة التاريخ يعرف ولا )):الراجحي
 حضي التي العلمية والمكانة ،القرآني الشاهد أهمية :منها عديدة لأسباب الموضوع هذا أهمية وجاءت 
 بعمق تميز جليل كتاب الكريم وهو بالقرآن شهادهاست وكثرة الأخرى الألفية شروح بين وشرحه الناظم ابن
 شرح لأنه وأيضا ،النحو مسائل بجل أحاطت موسوعية من به أمتاز عما فضلا اللغة وجودة النحوي التفكير
 على وحفظا وشرحا درسا والمتعلمون النحاة عليها أقبل التي شهرة الأكثر النحوية المنظومة مالك ابن لألفية
  ،زال وما قرون مدى
  : أقسام ثلاثة على وهي فيها تعمل فلا الجمل تدخل حروف هي  :العاملة غير الحروف( 2
 الموصولو ،الاستثنائية وإلاَّ النداء أحرف وهي أبداً الأفعال تدخل فلا: بالأسماء المختصة الحروف: أولاً
  ،الفجائية وإذا ،الحرفي
 والتحضيض الشرط وأحرف التوكيد سوى شيئاً تعمل ولا التوكيد نونا وهي: بالأفعال المختصة الحروف :ثانياً
 المفسرة أن فهي الأفعال على الداخلة العاملة غير الحروف من الرابع النوع وأما الاستفهامية وألا العاملة غير
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 تختص فلا الأفعال وعلى الأسماء على تدخل التي الحروف وهي :المختصة غير الحروف: ثالثاً ،الزائدة وأن
  ،فالعط كحروف
   :بالأسماء المختصة الحروف: أولاً
[ 1(](مخصوصة بحروف عليك ليقبل والاستجابة الالتفات على وحمله المخاطب تنبيه ))هو: النداء أحرف- 1
 أو إغاثة إلى دعوته أو حاجة المنادى لإبلاغ يستخدم ،الأصوات أسماء بمنزلة لفظي مركب ))فالنداء
 سبيل على بها القريب نداء ويجوز ،البعيد لنداء( هيا)و( أيا)و( يا) تستعمل وسبعة النداء أحرف[ 2(](نصرة
 [5]والبعيد القريب لنداء تستعملو [4](يا )إلاّ الكريم القرآن في النداء أحرف من يرد ولم ،[2]والمجاز التوكيد
 حروف في الأصل فهي النداء حرف حذف عند سواها يقدر لاو، والتعجب الاستغاثة في تستعمل))و
   :يه قرآنية بشواهد النداء مسائل من مسائل ثلاث على الناظم ابن استشهد وقد[ 6]((داءالن
 يكون عندما النداء حرف حذف جواز على النحويون أجمع: الإشارة اسم نداء عند النداء حرف حذف - أ
 وذلك( كعب بن حار )كقولك استغناء ،كلّهن حذفتهن شئت نإو ))ويقول سيبويه مضافاً يكون أو ،علماً المنادى
   [3]((يخاطبه بحضرته عليه مقبٌل هو من بمنزلة جعله أنًه
 اسم مع النداء حرف حذف ولكن [7] المضاف المنادى في سيما ولا كثيراً القرآن في حذفال جاء وقد 
 هبقول واستشهد نادر أنه فذكر الناظم ابن أما ،الكوفيون أجازه حين في ،البصريين عند جائز غير الإشارة
  [8]((،أنفسكم تقتلون هؤلاء يا أنتم ثم: قال كأنه ))،[58:البقرة]{َأنفُسكُم تَقْتُلُون هـُؤلاء َأنتُم ثُم}: تعالى
 اختيار إلى وسيبويه الخليل فذهب ،مفرد أو مضاف منادى على عطفه عند( لـا)بـ المعرف الاسم عطف-ب
 ،العامة قراءة وهي ،النصب فاختاروا ،الجرمي عمرو وأبو ويونس عمر بن وعيسى عمرو أبو وأما ،الرفع
  ،[01:سبأ]{ والطَّير معه َأوِبي ِجباُل يا}  :تعالى بقوله النصب على الناظم ابن استشهد وقد
النداء مباشرةً إلاّ في ( يا)بـ( لـا) البصريين نداء الاسم المعرف بـ لا يجوز عند:(لـا) نداء المعرف بـ-ج
  ،[9] ومنه لغات،قد أجمع النحاة على ذلك و،اسم الله تعالى: ىالأول :أربع صور
  [01]فيمن سمي بذلك( الـ) المبدوءة بـ الجملة المحكية:ةالثاني
  ،يا مثل الخليفة هيبةً: التقدير و،يا الخليفة هيبة:  نحو،اسم الجنس المشبه به: ةالثالث
   [7] قول الشاعر: نحو،ضرورة الشعر: ةالرابع
  شرا تعقبانا أن إياكما ،،،فرا اللذان لامانالغ فيا
 الناظم ابن استشهد قد والعرب عن سمع بما ذلك على واحتجوا ،مطلقاً مباشرةً نداءه أجازوا فقد الكوفيون أما  
 وقَالُواْ} :تعالى قوله و[72:الفجر]{ الْمطْمِئنَّة النَّفْس ياَأيتُها} :تعالى قوله منها عديدة قرآنية بشواهد ذلك على
 الاسم لنداء للوصول وصلة( أية )جاء الأولى الآية ففي [6:الحجر]{ لَمجنُون ِإنَّك الذِّكْر علَيِه نُزَل الَِّذي ياَأيها
( أي و-أية )فجاءت الموصول الاسم لنداء وصلة( أي )جاء الأخرى الآية وفي ،(النفس()الـ)بـ المعرف
   ،لها ملازمة ةصف( الذي)و( النفس)و منادى
 [31]الاستثناء أنواع جميع في يأتي فهو فيه استعماله لعموم الاستثناء أدوات أصل هي :الاستثنائية :إلاّ - 2
  ،المنقطع والتام المتصل الاستثناء في استعمالها على الناظم ابن استشهد وقد
 ،منه المستثنى جنس من لمستثنىا فيه يكون الذي الاستثناء هو :المتصل الاستثناء في -إلاَّ– استعمال - أ
 ابن استشهد وعليه[ 3]زيد  إلاّ الناس جاءني ما نحو ،منفياً ويأتي ،زيد إلا الناس جاءني: نحو مثبتاً يأتيو
 رفع موضع في بعدها وما( إلاّ )فـ [22:الأنبياء]{لَفَسدتَا اللَّه ِإلاَّ آِلهةٌ ِفيِهما كَان لَو} :تعالى بقوله الناظم
( إلاّ )موصوف يكون ان وهي :شروط بثلاثة إلا صفة( إلاّ )تكون ولا ،[41]سوى أو غير بمنزلة صفة
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 لأنه لانتصب ذلك لولا))و ،[11]مفرداً( إلاّ )بعد ما يكون نوأ كالإنسان جنساً أو كالقوم جمعاً وهو مذكوراً
 لو إلقاؤه يجوز قد وهذا نصب، كلامال من إلقاؤه يجوز مقدم مستثنى وكل ،الكلام من إلقاؤه يجوز مقدم مستثنى
  [51]((جاز" لَفَسدتا آِلهةٌ ِفيِهما كان لو "قلت
 يقول ،منه المستثنى جنس من ليس المستثنى فيه يكون و:المنقطع التام الاستثناء في -إلاّ– استعمال -ب
 [4]((التميميين غةل على أبدلت والحجازيين لغة على نصبت الجنس غير من الاستثناء كان إذا و ))الرماني
  [1]الكوفيين عند سوى بمعنى والبصريين عند(لكن )تأويل في( إلاّ )تكون الاستثناء هذا فيو
 نَكَح ما تَنِكحواْ ولاَ}:تعالى قوله:منها عديدة قرآنية بشواهد المنقطع للاستثناء الناظم ابن استشهد قد و
 جنس من ليس لأنه منقطع استثناء( سلف قد ما إلا )قوله[ 22:النساء]{سلَفَ قَد ما ِإلاَّ النِّساء من آباُؤكُم
 مصدرية، «ما »ـف آبائكم، نكاح النساء من تنكحوا ولا: التقدير( آباؤكم نكح ما تنكحوا لا )منه المستثنى
 اتباع لكن )معناه[ 751:لنساءا] {الظَّن اتِّباع ِإلاَّ ِعلٍْم ِمن ِبِه لَهم ما} :تعالى وقوله ،[61]«تنكحوا»صلة  «من»و
 الْيوم عاِصم لاَ قَاَل }:تعالى قوله و،[81]بشيء العلم من ليس الظن اتباع لان منقطع استثناء فهو ،[71] (الظن
 ِمن اتَّبعك مِن ِإلاَّ سلْطَان علَيِهم لَك لَيس ِعباِدي ِإن}:تعالى وقوله[ 34:هود]{رِحم من ِإلاَّ اللِّه َأمِر ِمن
 بمعنى{ ِإلَّا}: قيل[ ))65:الدخان] {اُلأولَى الْموتَةَ ِإلاَّ الْموتَ ِفيها يذُوقُون لاَ}:وقوله[ 91[ ]24:الحجر]{الْغَاِوين
 كل، من بعض لإخراج( إلا )لأن( بعد )موقع( إلا )تقع أن جاز وإنما الأولى، الموتة بعد: والتقدير ،(بعد)
 جاء الشواهد هذه جميع في[ 02] ((الموت من الواحدة المرة: والموتة ،الأول الوقت عن الثاني اجلإخر( بعد)و
* ِبمصيِطر علَيِهم لَّستَ }:تعالى بقوله الناظم ابن له استشهد وقد جملة الاستثناء ويأتي مفرداً المنقطع الاستثناء
  [ 42-32-22:الغاشية]{ اَلأكْبر لْعذَابا اللَّه فَيعذِّبه*وكَفَر تَولَّى من ِإلاَّ
 يكون ما وأكثر المعنى في نفي ولكنه اللفظ في استفهام هذا يكون ،الاستثنائية إلاّ على النفي شبه تقدم إذا-ج
 أن :الأتية الشروط توفرت إذا وذلك منه للمستثنى إتباعه يجوز والنصب يختار وفيه ،[12] (هل)و(من)بـ
 ،(51)نفي شبه أو نفي( إلاّ )على يتقدم أن ومنه المستثنى عن المستثنى يتأخر وأن ،متصل الاستثناء يكون
 الناظم ابن واستشهد ،(42)الاتباع على الرفع فالمختار نكرة كان إذا أما معرفة كان اذا فيه النصب فيختار
[ 531:عمران آل] {اللّه ِإلاَّ وبالذُّنُ يغِْفر ومن }:تعالى بقوله الوجهان بجواز النفي شبه بعد المستثنى لمجيء
 حصر أداة: إلا و[41] ((،اللَّه إلا يغفرها ما الذنُوب؛ يغِْفر أحٍد وأي والمعنى المعنى، على محمول الرفع))
 ِمن يقْنَطُ ومن} :تعالى بقوله استشهد كذلك و،[22]المستتر الفاعل من أي يغفر في الضمير من بدل: والله
 النصب وجواز قبله لما الاتباع ،الوجهان جاز السابقتين الآيتين ففي [65:الحجر] {الضآلُّون ِإلاَّ ربِه رحمِة
 واستشهد[ 21]الجميع عند النصب تعين منه المستثنى عن بالمستثنى الاستغناء يصح لم إذا أما الشروط لتوفر
  [34:هود] {رِحم من ِإلاَّ للِّها َأمِر ِمن الْيوم عاِصم لاَ} : تعالى بقوله الناظم ابن
 من ليس استثناء هذا) ):الزجاجقال  و،[51]((العاِصم من بدلاً رفعا( رِحم من ِإلاَّ ))) :فقال الأخفش أما 
 ذَا لا معناه( عاِصم لاَ )ويكون معصوم، فإنه اللَّه، رحم من لكن المعنى نَصب " من " وموضع الأول،
  :الشاعر قول في كما معصوم بمعنى عاصم ستعملاُ هنا ،[32]((ِعصمٍة
  الكاسي الطاعم أنت فإنك فاقعد
  ،المكسو والمطعوم أي
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 وأن أن) خمسة وهي ،[42]عائد إلى يحتاج ولا بالمصدر يليه ما مع يؤول ما وهو :الحرفي الموصول - 3
 نحو موقعه المصدر وقوع صحة وعلامته [01]إليها ( الذي )بإضافة ستة الأشموني وجعلها -(ولو وما وكي
  [52]تصنع مما وعجبت قيامك :أي تقوم لو وددت
 إما متصرف فعل صلتها وتكون ،أن أصلها التي والمفسرة والزائدة من احترازاً المضارع تنصب التي :أن - أ
  [42]متصرف ماٍض فعل أو متصرف مضارع فعل
  ،بمصدر معموليها مع وتؤول أسمية جملة وصلتها :أن-ب
  [62]تقديراً أو لفظاً التعليل بلام مقروناً مضارع فعل وصلتها: كي -ج
 حرف فهي المصدرية وأما ،بالاتفاق اسم هي المصدرية فغير ،مصدرية غير أو مصدرية إما وهي :ما -د
 فردوالم والمؤنث للمذكر واحد بلفظ( ما )وتأتي [52]اسم  هي الأخفش وعند ،الناظم ابن عند الصحيح وهو
   العاقل في تستعمل وقد العاقل لغير استعمالها وأكثر ،والجمع والمثنى
  ،الأمر غير متصرف فعل وصلتها :لو - هـ
 ما)لـ الأول( 21)الحرفي  الموصول على الكريم القرآن من بشاهدين الناظم ابن استشهد وقد :الذي -و
  ،[811:التوبة]{حبتْر ِبما الَْأرض علَيِهم ضاقَتْ}:تعالى بقوله(المصدرية
  [69:البقرة]{سنٍَة َألْفَ يعمر لَو َأحدهم يود }:تعالى بقوله واستشهد( المصدرية لو )والثاني
  :التعريف( لا )أنواع- 6
 على لجريانه (لا)ـب التعبير من أولى التعريف بأداة والتعبير )):الصبان قال ،التعريف حرف بجملتها( لا ) 
   [21]مذهبان وفيها ،[،72] ((قوالالأ جميع
 وصلت قطع همزة عنده والهمزة أيضا مالك ابن اختيار وهو( لا)بـ عنها يعبر وهو الخليل مذهب :الأول
 قبلها وضعت الوصل همزة والهمزة المعرفة هي وحدها اللام أن سيبويه مذهب :والثاني ،الاستعمال لكثرة
 بحضور مصحوبها مدلول عهد ))ما والعهدية جنسية أو عهدية تكون نأ إما التعريف وأداة ،،ساكنة اللام لان
 فَعصى رسولاً ِفرعون إلى َأرسلْنَا كَما}: تعالى بقوله العهدية على الناظم ابن واستشهد[ 82((]علِمي أو ِحسي
 ما حضور إلى الحسي بالحضور رتأش :[82]التسهيل في مالك ابن قال[ 61 ،51: المزمل]{ الرسوَل ِفرعون
 [21]الأفراد لشمول فهي تجوز، دون من ،(كل )خلفها فإن الجنسية أما ،السابقة بالآية عليه واستشهد ،ذُِكر
( الأنسان )في( لا)فـ [3-2: العصر]{ آمنُوا الَِّذين ِإلَّا* خُسٍر لَِفي الِْأنْسان ِإن} :تعالى بقوله عليها واستشهد
 :تعالى بقوله عليها استشهد و[21]الحقيقة  لبيان فهي كل يخلفها لم إن والاستثناء بدليل الناس تشمل يةجنس
  [92] ((الماهية تعريف المتكلمون يسميه الذي هو و))،[03:الأنبياء]{ حي شَيٍء كُلَّ الْماِء ِمن وجعلْنَا}
  بالأفعال المختصة الأحرف: ثانياً
 أن إلى فذهبوا[ 62]الكوفيون وأما ،[11]البصريين عند أصلان وهما ،ثقيلة وخفيفة هيو :التوكيد نونا- 1
 ،مطلقاً الأمر فعل بهما يؤكد و،بالأفعال يختصان والتوكيد يفيدان هما وعنها فرع والخفيفة الأصل هي الثقيلة
 عليها واستشهد ،باللام أكد وقسملل جواباً وقع إذا وجوباً فيؤكد ،جوازاً ووجوباً بهما فيؤكد المضارع الفعل أما
 القسم في دخلت وإنّما ،،،،،لازمة النّون وهذه[ ))23: يوسف]{ الصاِغِرين ِمن وِليكُونًا لَيسجنَن}: تعالى بقوله
 لازمة؛ كانت فارقة النّون كانت فلما للحال، تصلح التي التّوكيد لام وبين للمستقبل تكون الّتي لامه بين فصلا
[ 21] (تمني أو ،تحضيض أو ،عرض أو ،نهي أو ،مرأ )طلب فعل كان إذا جوازاً ويؤكد [11 ]((اللّبس خوف
 التوكيد بنون ُأكِّد مضارع فعل: تَحسبن[ 24:إبراهيم]{غَاِفلًا اللَّه تَحسبن ولَا}: تعالى بقوله الناظم ابن واستشهد
[ 3] (إما)بـ الشرط بعد أيضاً جوازاً ويؤكد[03 ]النَّهي بعد مجيؤه بالنون مؤكَّداً كونه سوغ والذي ،الثقيلة
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 { ِخيانَةً قَوٍم ِمن تَخافَن ِإماو}: تعالى وقوله ،[75:الأنفال]{الْحرِب ِفي تَثْقَفَنَّهم فَِإما}: تعالى بقوله عليه واستشهد
 الذي الفعل على( النون )بدخول إلاَّ( إما )تيتأ تكاد لا )):(هـ863)السيرافي سعيد أبو قال ،[85:الأنفال]
 الفعل في النون دخول ويقُل[ 13] (((النون )ب إلا( إما )بعد فعل - اعلم فيما -القرآن في وليس ،بعدها
 واتَّقُوا }:وجل عز بقوله الناظم ابن عليه واستشهد[ 21]النافية(لا) و(لم )بعد والزائدة( ما )بعد الواقع المضارع
 52: الأنفال]{ ظَلَموا الَِّذين تُِصيبن لَا ِفتْنَةً
 قد فإنه بشيء، وليس القول، إضمار على نهي هذا أن زعم من ومنهم)) :بقوله هذا على الناظم ابن علق وقد
  [21](( ،بالنهي أشبه لأنه أقرب الاتصال مع بها فتوكيده ،،،،،الانفصال في النافية( لا )بعد الفعل أكد
 لَنَسفَعا }:تعالى بقوله واستشهد ،[33]ألفاً وتبدل الفتحة بعد عليها وقف اذا الخفيفة وكيدالت نون تحذف 
 :تعالى بقوله عليها واستشهد ،[82]التنفيس بحرف المقترن المضارع توكيد يمتنع و[51: العلق]{ ِبالنَّاِصيِة
  البتة التوكيد بنوني يؤكد فلا لماضيا الفعُل أما[ 5: الضحى] {فَتَرضى ربك يعِطيك ولَسوفَ}
   والتحضيض الشرط أحرف- 2
  : لو - أ
 في للشرط تأتي قد لأنها بلازم، وليس غالبا، المضي غير في تستعمل لا" لو "أن المحققين أكثر عند: ))الأول
 بالآية اجهماحتج على ورد ،الماضي في الشرط لغير تكون فلا الناظم ابن عند أما [82] ((إن بمنزلة المستقبل
 لصحة فيه حجة لا بانه[ ))9:النساء] {علَيِهم خَافُوا ِضعافًا ذُريةً خَلِْفِهم ِمن تَركُوا لَو الَِّذين ولْيخْشَ}:الكريمة
 مصروفًا دخولها يكون أن ووجب شيًئا، فيه تعمل لم المضارع على دخلت إذا))و [21]،((المضي على حمله
  [21](([8: الحجرات] {لعنتم الأمر من كثير في يطيعكم لو}:تعالى قوله في كما المضي إلى
 :بقوله واستشهد باللام مقترنا مثبتا  أو[43] (لم)ب مجزوم مضارعا أو ماضيا إلا( لو )جواب يكون لا: الثاني
 اذا اللام من يخلو وقلما ،[22:الانفال]{ معِرضون موه لَتَولَّوا َأسمعهم ولَو لَأسمعهم خَيرا ِفيِهم اللَّه عِلم ولَو}
 أما ،[9:النساء]{علَيِهم خَافُوا ِضعافًا ذُريةً خَلِْفِهم ِمن تَركُوا لَو الَِّذين ولْيخْشَ } :تعالى بقوله واستشهد ،مثبتا كان
 منها والخلو اللام إلحاق الوجهان جاز(ما)بـ منفياً كان اذا أما ،بها اللام إلحاق امتنع( لم)بـ منفيا كان إذا
  ،[211: الأنعام]{فَعلُوه ما ربك شَاء ولَو} :تعالى بقوله واستشهد[ 33]أجود منها والخلو
 ِبِه قُطِّعتْ َأو الِْجباُل ِبِه سيرتْ قُرآناً َأن ولَو} :تعالى بقوله واستدل عليه تدل لقرينة( لو )جواب عن يستغنى قد
   ،[13: الرعد]{ جِميعاً الَْأمر ِللَِّه بْل الْموتَى ِبِه كُلِّم َأو الَْأرض
  :استعمالان ولهما: ولوما لولا -ب
 ملتزما مبتدأ حينئذ وتقتضيان الاسمية الجملة على ويدخلان غيره لثبوت شيء امتناع على فيه يدلان :أحدهما 
 نيابة، بها مرفوع: وقيل ،الفراء قول وهو أصالة،" لولا"بـ مرفوع: وقيل سيبويه، قول وهو الصحيح، هو))
 خبره حذف[ 62](( ،الكسائي قول وهو محذوف، بفعل مرفوع: وقيل ،بعضهم عن الفراء حكاه قول وهو
 أو باللام مقروناً مثبت ماٍض فعل أو مجزوم مضارع بفعل مصدرا فيكون جوابهما أما الغالب، في وجوبا
 ولَولا}: تعالى بقوله الناظم ابن واستشهد[ 53]دليل عليهما دلَّ إذا جوابهما حذف ويجوز ،منها متجرد منفياً
 تأتي لا" لوما "أن زعم حيث المالقي على رد فيه و[01:النور]{ حِكيم تَواب اللَّه وَأن ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل
  [62]للتخصيص إلا
{ الْملاِئكَةُ علَينَا ُأنِْزَل لَولا}  :تعالى بقوله الناظم ابن استشهد وبالأفعال ويختصان التحضيض، لىع :والثاني 
   ،[7:الحجر]{ ِبالْملَاِئكَِة تَاِتينَا لَوما}: تعالى وقوله[ 12:الفرقان]
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 ({َأكَفَرتُم وجوههم اسودتْ ِذينالَّ فََأما}: تعالى بقوله الجواب في الفاء حذف على الناظم ابن وأستشهد :أما -ج
 في الأصل وهو الجواب فتتصدر لازم الفاء فذكر ذلك عدا وفيما أكفرتم؟: لهم فيقال: أي[ 601:عمران آل]
 بجزء والفاء( أما )بين وفصلوا الفاء على الجواب من جزء فتقدم الأصل هذا( أما )خالفت لكن،الشرط أدوات
 ِإن فََأما} :تعالى بقوله الناظم ابن واستشهد ،بينهما الشرط بجملة فصلوا شرطياً الجواب انك وإن ،الجواب من
 فيفصل شرطي غير جوابها كان ذاإ أما ،[98 – 88:الواقعة( ]{نَِعيٍم وجنَّةُ وريحان فَروح * الْمقَرِبين ِمن كان
   بالفعل بينهما يفصل ولا ،به مفسر معمول أو ه،شبه أو فعل بمعمول أو بالخبر، يفصل أو بالمبتدأ
 أما بلين طلب الْعرض أن بينهما والفرق: والتحضيض للعرض وتأتي :والتخفيف الهمزة بفتح :ألا- 3
 للعرض لمجيئها وأستشهد [21]الفعلية  بالجملة والتحضيض للعرض التي( َألا )تختص بحث طلبف التحضيض
 نَكَثُوا قَوما تُقَاِتلُون َألا }:تعالى بقوله و[22:النور]{لَكُم اللَّه يغِْفر َأن بونتُِح َألا }:تعالى بقوله والتحضيض
  [31:التوبة]{َأيمانَهم
   :نوعين على هي و:أن - 4
 صريح بعد تقع ولا حروفه دون القول معنى فيها جملة بعد تقع أن وعلامتها )):التفسيرية أو المفسرة أن - أ
  [23] ((لبعضهم اًخلاف القول
 ،الرفع فيه جاز ،تفعل لا أن إليه أشرت: نحو( لا)بـ مقرون مضارع فعل التفسيرية( أن )بعد جاء إذا 
 على والنصب ،ناهية( لا )جعل على الجزم و،نافية( لا) ومفسرة( أن )جعل على الرفعف ،والجزم والنصب
 الناظم ابن وأستشهد [ 31] والنصب الرفع فيه زجا مثبتاً المضارع كان فإن نافية( لا)و مصدرية( أن )جعل
 الْملَُأ وانْطَلَقَ}:تعالى قوله و[72:المؤمنون]{الْفُلْك اصنَِع َأِن ِإلَيِه فََأوحينَا }:تعالى بقوله تفسيرية( أن )مجيء على
   [6: ص]{ امشُوا َأِن ِمنْهم
 الزائدة( أن )تعمل لا وولو، القسم وبين ،البشير جاء نأ فلما نحو ،(لما )بعد زيادتها تطرد و:الزائدة أن -ب
  [69:يوسف]{الْبِشير جاء َأن فَلَما} :تعالى بقوله الناظم ابن أستشهد و،التوكيد زيادتها وفائدة شيئاً،
  :المختص غير الحروف :ثالثاً
 عند املع غير هي و،الآخر دون بأحدهما تختص فلا الفعل على والاسم على تدخل حروف هي 
   غيرها و،النافيتان وما لا و،العطف حروف وهي العمل علة الاختصاص أن يرون نهملأ البصريين
  :الآتي النحو على سنبينها نحوية مسائل عدة في العطف حروف على قرآنية بشواهد الناظم ابن استشهد وقد
   العطف حروف معاني - 1
   :الآتي النحو على فكانت أو ووثم ،الفاء و،الواو معاني على قرآنية شواهد بعدة الناظم ابن استشهد 
 أصل) )وهي ،[5]الترتيب مراعاة دون الحكم في عليه والمعطوف المعطوف إشراك ومعناها :الواو معاني - أ
 حروف وساِئر د،واِح حكم ِفي فَقَط الشَّيَئيِن بين اِلاشِْتراك ِإلَّا توجب لَا َأنَّها ذَِلك على والدِليل الْعطف، حروف
 ِإبراِهيم ِإلى وَأوحينا} : تعالى بقوله عليها الناظم ابن أستشهد و[73]((هذَا على حكم ِزيادة توجب الْعطف
 الدنْيا نَاحياتُ ِإلَّا ِهي ِإن}  :تعالى وقوله ،[361: النساء] {وَأيوب وِعيسى والَْأسباِط ويعقُوب وِإسحاقَ وِإسماِعيَل
 وثمود الرس وأصحاب نُوٍح قَوم قَبلَهم كَذَّبتْ }:تعالى وقوله[ 73: المؤمنون] { ِبمبعوِثين نَحن وما ونَحيا نَموتُ
  [31 – 21:ق]{ لوٍط وإخوان وفرعون وعاد* 
[ 21]مجمل على مفصل طفيع وقد ،[7:الانفطار سورة]{فَسواك خَلَقَك}:تعالى بقوله واستشهد :الفاء -ب
 الفاء تعطف وقد ،[54:هود سورة]{َأهِلي ِمن ابِني ِإن رب فَقاَل ربه نُوح ونادى}:تعالى بقوله عليها واستشهد
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{ َأحوى غُثاء فَجعلَه الْمرعى َأخْرج والَِّذي }:تعالى بقوله عليه واستشهد[ 21]ثم  على تحمل أو للتراخي
   ،المهلة وللترتيب هنا الفاء فجاءت أحوى غثاء جعله والمرعى إخراج بين مهلة هناك فإن[ 5 – 4 :الأعلى]
 ربه اجتنباه ثم فَغَوى ربه آدم وعصى} :تعالى بقوله  واستشهد[5] وتراخ بمهلة أي ،بانفصال للترتيب: ثم -ج
  ،[451:الأنعام]{َأحسن الَِّذي علَى تَماما الِْكتَاب ىموس آتَينَا ثُم} :تعالى وقوله ،[221-121: طه]{فتاب
  [:5 ]أشهرها عديدة لمعان يرد عطف حرف : أو -د
   بالخيار للسامع تفويض أي الانتخاب والانتقاء هو و:التخيير - 1
   الجمع أو معاً اختيارهما أو المتعاطفين أحد اختيار في حراً المخاطب يكون و:الإباحة - 2
   ،الحيرة هوو الشك - 3
 المتكلم جهة من غموض الأخير لأن الشك بخلاف هو و،السامع جهة من الغموض به ويقصد :الإبهام - 4
 أنه يعلم فالنبي،[42:سبأ]{ مِبيٍن ضلاٍل ِفي َأو هدى لَعلى ِإياكُم َأو ِإنَّا و}:تعالى بقوله عليه الناظم ابن واستشهد
   [7] :لبيد قول ذلك من و،الاحتجاج وللحوار ليجلبه السامع على أبهم لكن وحق على
   مضر أو ربيعة من ألاَّ أنا هلو أبوهما يعيش أن ابنتاي تمنى   
 للإضراب منقطعة وإما ،أيضاً معادله تسمى وعاطفة متصلة إما تكون و،المهملة الحروف من هي :أم - هـ
  ،زائدة تأتي إنها قيل وخلاف عطفها فيو
 ما وبأم بها المقصود همزة أو التسوية همزة بإما مقرون معطوفها يكون أن استعمالها شرطو :المتصلة أم - أ
 تكون ما واكثر [21] ،((موضعها في المصدر تقدير يصح جملة مع التي هي ))التسوية همزة ،[1]بأي يقصد
 الهمزة إما [01: يس سورة]{يْؤِمنُون لَا تُنِْذرهم لَم َأم َأَأنْذَرتَهم علَيِهم سواء }:تعالى بقوله واستشهد فعلية الجملة
  : هي ،على ثلاثة صور بعدها( أم )فتأتي( أي)بـ المقصود وبأم بها يقصد التي
  [901:الانبياء] {تُوعدون ما بِعيد َأم َأقَِريب َأدِري وإن}:تعالى بقوله اعليه واستشهد :مفردينبين : أولاً
 نَحن َأم تَخْلُقُونَه َأَأنْتُم }:تعالى بقوله اعليه واستشهد ،اسمية والأخرى فعلية أحداهما: جملتينبين : ثانياً
 َأم تُوعدون ما َأقَِريب َأدِري ِإن} :تعالى بقوله اعليه استشهد و:وجملة مفردبين : ثالثاً ،[95: الواقعة]{ الْخاِلقُون
  [52: الجن]{َأمدا ربي لَه يجعُل
 إذا وذلك بفائدته، مستقل منهما كل بل المفردين، تقدير في ليستا جملتين، بين الواقعة هيو : المنقطعة أم -ب
 :تعالى بقوله واستشهد الاستفهام وتقتضي ،[21]أي  )موضعها في تحسن همزة أو التسوية، همزة بعد تكن لم
  [5]بالهمزة الاستفهام مع تيوتأ[ 61:الزخرف]{ بنَاٍت يخلُقُ ِمما اتَّخَذَ َأِم}
 هل مع الاستفهام أو[ 591: الأعراف]{ِبها يبِطشُون َأيٍد لَهم َأم ِبها يمشُون َأرجٌل َألَهم}:تعالى بقوله واستشهد 
 الظُّلُماتُ ِويتَستَ هْل َأم والْبِصير الَْأعمى يستَِوي هْل قُْل}:بقوله عليه واستدله[ 21]الخبر من معه وتتجرد
 يقُولُون َأم الْعالَِمين رب ِمن ِفيِه لاَريب }:تعالى بقوله واستشهد[ 3]الخبر مع أو[61:الرعد]{والنُّور
  [83-73:يونس]{افْتَراه
  
  :النتائج( 3
  :أهمها من كثيرة نتائج إلى توصلنا أبيه لألفية الناظم ابن شرح في الدقيق والتقصي البحث بعد
 حاضرةً فنراها القرآنية النصوص بتحشيده جلياً ذلك ويظهر كبيرة أهمية القرآني الشاهد الناظم ابن أولى -
 أو القواعد لتثبيت بها فيأتي النحوية للقواعد قوية قيمة تعطي وأدلة شواهد بوصفها شرحه في واسعاً حضوراً
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 أو منها جزءاً يورد أو كاملة الآية يورد ناأحيا مختلفة بطرق يوردها فتراه ،له مخالف رأي على الاستشهاد
 فكان ،الاختصار بغية مجتزئ شواهده فأغلب تعليمياً منهجه لأن المسألة حاجة بحسب فقط بكلمتين يستشهد
  ،الكريم بالقرآن استشهاداً الألفية شروح أكثر من شرحه
 واستشهاد الأصلي للمعنى فروع هي المعاني هذه أن الواقع والواحد للحرف عديدة معاني الناظم ابن أورد - 2
  ،الأسباب في ينظر أن دون بالأمثلة لها
 يذكر قد وفقط الكتاب يذكر أخرى أحيان في و،صاحبه باسم التصريح دون رأياً ينقل الأحيان بعض في - 3
  ،صاحبه وأسم الكتاب
  
  :الهوامش
  ،104/1 :السراج لابن النحو في الأصول( 1)
   ،113:وتوجيه نقد العربي النحو في:ينظر (2)
  ،232/2:لسيبويه الكتاب( 3)
  ،29: للرماني الحروف معاني :ينظر( 4)
  ،532/4:للمبرد المقتضب: ينظر( 5 )
  381:محسن ظاهر ،د :السياب شعر في بالأسماء المختصة المعاني حروف (6)
  51/2:يعيش لابن المفصل شرح: ينظر (7 )
  ،56/1:للنحاس القرآن إعراب :ينظر (8)
  22/4:المسالك أوضح :نظري (9)
  ،03/3:الأشموني شرح( 01)
  ،093/1:النحو في البديع :ينظر( 11)
  014:الناظم ابن شرح ينظر (21 )
  374:الداني الجنى :ينظر( 31 )
  ،883/3:للزجاجي وإعرابه القرآن معاني (41) 
  321/1:للاخفش القرآن معاني (51 )
  ،027/2:للباقولي القران إعراب :ينظر (61 )
  ،311/1:(هـ073ت)الجصاص بكر لأبي للجصاص القرآن أحكام :ينظر (71) 
  51/2:للفراء القرآن معاني :ينظر (81 )
  ،287/2:القرآن إعراب في التبيان (91 )
  ،444:الكريم القرآن في النكت (02 )
  ،302/8:والتكميل التذييل: ينظر (12 )
  ،65/2:وبيانه القرآن أعراب (22 )
  ،06/41:نويروالت التحرير (32 )
  156/2:القواعد تمهيد( 42 )
  141/1:عقيل ابن شرح :ينظر (52 )
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  841/1 ،التوضيح على التصريح شرح: ينظر (62 )
  ،752/1:الاشموني شرح على الصبان حاشية (72 )
  752/1:التسهيل شرح (82 )
  364/1:المسالك والمقاصد توضيح (92 )
   75/401:للحازمي مالك ابن ألفية شرح( 03)
  952/3:سيبويه أبيات شرح( 13)
  423:اللبيب مغني( 23 )
  835/2:الأنصاف ينظر( 33 )
  ،9361/3:الكافية شرح( 43)
   024/1:والأعراب البناء علل في اللباب: ينظر (53 )
  ،272/2:سيبويه كتاب شرح: ينظر (63) 
  773:النحو علل (73)
  17:الجزولية المقدمة( 83 )
  063/2:الخصائص :ينظر( 93 )
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  المصادر
: المحقق ،(هـ073: ت )الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد: للجصاص القرآن أحكام - 1
  هـ5041 ،بيروت –العربي التراث إحياء دار ،القمحاوي صادق محمد
: ت )السراج بابن المعروف النحوي سهل نب السري بن محمد بكر أبو :النحو في الأصول - 2
  بيروت –لبنان الرسالة، مؤسسة ،الفتلي الحسين عبد: المحقق،(هـ613
: ت )الباقولي اَلأصفهاني العلوم جامع الدين نور الحسن أبو علي، بن الحسين بن علي: القرآن إعراب - 3
 –بيروت –اللبنانية الكتب ودار ةالقاهر –المصري الكتاب دار ،الإبياري إبراهيم: تحقيق،(هـ345 نحو
  هـ 0241 –الرابعة: الطبعة ،بيروت/ القاهرة
: ت )النحوي المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر أبو: القرآن إعراب - 4
 دار بيضون، علي محمد منشورات : إبراهيم خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع(هـ833
  هـ 1241 الأولى،: الطبعة بيروت العلمية، الكتب
 ونللشؤ الإرشاد دار ،(هـ3041 :ت )درويش مصطفى أحمد بن الدين محيي :وبيانه القرآن إعراب- 5
 ،(بيروت –دمشق –كثير ابن دار) ،(بيروت –دمشق –اليمامة دار )،سورية –حمص –الجامعية
  ،هـ5141 ،الرابعة :الطبعة
 الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد: والكوفيين البصريين ويينالنح بين الخلاف مسائل في الإنصاف - 6
 الأولى: الطبعة ،العصرية المكتبة ،(هـ775: ت )الأنباري الدين كمال البركات، أبو الأنصاري،
  م3002 -هـ4241
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 الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد: العربية علم في البديع - 7
 مكة القرى، أم جامعة ،الدين علي أحمد فتحي،د: تحقيق( هـ 606: ت )الأثير ابن الجزري شيبانيال
  هـ0241 الأولى،: الطبعة ،–المكرمة
 :المحقق،(هـ616 :ت )العكبري الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو :القرآن إعراب في التبيان - 8
  ،ركاهوش الحلبي البابي عيسى ،البجاوي محمد علي
 الطاهر محمد :«المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير»: التنوير والتحرير - 9
 سنة ،تونس –للنشر التونسية الدار ،(هـ3931 :ت )التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن
  هـ4891: النشر
 دار ،الأولى الطبعة ،كاظم محسن ظاهر كتورالد :السياب شعر في بالأسماء المختصة المعاني حروف -01
  م9102-العراق ،للنشر الرياحين
 –القلم دار ،هنداوي حسن ،د: المحقق ،الأندلسي حيان أبو: التسهيل كتاب شرح في والتكميل التذييل -11
  الأولى: الطبعة ،إشبيليا كنوز دار: الأجزاء وباقي ،(5 إلى 1 من )دمشق
 ثم الحلبي الدين محب أحمد، بن يوسف بن محمد(: التسهيل شرح)الفوائد هيلتس بشرح القواعد تمهيد -21
 دار، وآخرون فاخر محمد علي،د ،أ: تحقيق ،(هـ 877: ت )الجيش بناظر المعروف المصري،
  هـ8241 الأولى،: الطبعة ،مصر–القاهرة السلام،
 بن الله عبد بن قاسم بن حسن نالدي بدر محمد أبو :مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -31
 ،العربي الفكر دار ،سليمان علي الرحمن عبد :تحقيق ،(هـ947 :ت )المالكي المصري المرادي علي
  م8002 -هـ8241 الأولى :الطبعة
: ت )البصري الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: النحو في الجمل -41
  م5991 هـ6141 الخامسة،: الطبعة ،قباوة الدين فخر ،د: المحقق ،(هـ071
 المرادي علي بن الله عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو: المعاني حروف في الداني الجنى -51
 الكتب دار ،فاضل نديم محمد الأستاذ– قباوة الدين فخر د: المحقق ،(هـ947: ت )المالكي المصري
  م 2991 - هـ3141 ولى،الأ: لبنان الطبعة –بيروت العلمية،
 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة: ،(هـ293 :ت )الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو :الخصائص -61
  الرابعة: الطبعة
 المصري الهمداني العقيلي الرحمن عبد بن الله عبد ،عقيل ابن :مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح -71
 ،للطباعة مصر دار القاهرة، –التراث دار :،الحميد عبد الدين محيي محمد :المحقق،(هـ967 :ت)
  م 0891 - هـ 0041 العشرون :الطبعة ،وشركاه السحار جودة سعيد
 686 ت )مالك بن محمد الدين جمال الإمام ابن محمد الدين بدر :مالك ابن ألفية على الناظم ابن شرح -81
  م 0002 -هـ 0241 الأولى،: الطبعة ،العلمية الكتب دار : ،السود عيون باسل محمد: المحقق،(هـ
 اُلأشْموني الدين نور الحسن، أبو عيسى، بن محمد بن علي :مالك ابن ألفية على الأشموني شرح -91
  م8991 -هـ9141 الأولى: الطبعة،لبنان -بيروت العلمية الكتب دار: ،(هـ009 :ت )الشافعي
 صوتية دروس: الكتاب مصدر ،الحازمي مساعد نب عمر بن أحمد الله، عبد أبو : مالك ابن ألفية شرح -02
  ten،emzahla//:ptthالحازمي  الشيخ موقع بتفريغها قام
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 :ت )الدين جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن محمد :الفوائد تسهيل شرح -12
 الأولى: الطبعة،عةللطبا هجر: ،المختون بدوي محمد ،د السيد، الرحمن عبد ،د: المحقق ،(هـ276
  (م0991 -هـ0141)
 بكر أبي بن الله عبد بن خالد :النحو في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح -22
 الكتب دار: ،(هـ509 :ت )بالوقاد يعرف وكان المصري، الدين زين الأزهري، الجرجاوي محمد بن
  م0002 -هـ1241 الأولى: الطبعة ،لبنان- بيروت– العلمية
 :ت )الدين جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن محمد :الشافية الكافية شرح -32
 التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى أم جامعة: هريدي أحمد المنعم عبد: المحقق ،(هـ276
  ،ولىالأ: الطبعة ،المكرمة مكة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية الإسلامي
 أحمد: المحقق،(هـ 863 :ت )المرزبان بن الله عبد بن الحسن السيرافي سعيد أبو :سيبويه كتاب شرح -42
  م 8002 الأولى،: الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: علي سيد علي مهدلي، حسن
: المحقق،(هـ081 :ت )سيبويه الملقب بشر، أبو بالولاء، الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو :الكتاب -52
  ،م 8891 -هـ 8041 الثالثة،: الطبعة ،القاهرة الخانجي، مكتبة: هارون محمد السلام عبد
 محب البغدادي العكبري الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو :والإعراب البناء علل في اللباب -62
 هـ6141 الأولى،: الطبعة ،مشقد –الفكر دار: ،النبهان الإله عبد ،د: المحقق،(هـ616 :ت )الدين
  ،م5991
  ،(هـ483 :ت )المعتزلي الرماني الحسن أبو الله، عبد بن علي بن عيسى بن علي :الحروف معاني -72
 الأوسط بالأخفش المعروف البصري، ثم البلخي بالولاء، المجاشعي الحسن أبو :للأخفش القرآن معانى -82
 الأولى،: الطبعة-القاهرة الخانجي، مكتبة: قراعة  محمود هدى الدكتورة: تحقيق - (هـ512 :ت)
  م 0991 -هـ 1141
: المحقق،(هـ702 :ت )الفراء الديلمي منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو :القرآن معاني -92
 والترجمة للتأليف المصرية دار: الشلبي إسماعيل الفتاح عبد ،النجار علي محمد ،النجاتي يوسف أحمد
  ،الأولى: الطبعة ،مصر –
 عبد: المحقق( هـ113 :ت )الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم :وإعرابه القرآن معاني -03
  ،م 8891 - هـ 8041 الأولى: الطبعة بيروت – الكتب عالم: ،شلبي عبده الجليل
 جمال محمد، أبو سف،يو ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد :عاريبالأ كتاب عن اللبيب مغني -13
 – الفكر دار: ،الله حمد علي محمد / المبارك مازن ،د: المحقق،(هـ167 :ت )هشام ابن الدين،
  .5891 السادسة،: الطبعة ،دمشق
 :ت )الله جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو :الإعراب صنعة في المفصل -23
  ،3991 الأولى،: الطبعة بيروت – الهلال مكتبة ،ملحم بو علي ،د: المحقق –( هـ835
  :«الكبرى الشواهد شرح »بـ المشهور الألفية شروح شواهد شرح في النحوية المقاصد -33
 أحمد ،د ،أ فاخر، محمد علي ،د ،أ:  تحقيق(هـ 558 المتوفى )العيني موسى بن أحمد بن محمود الدين بدر 
 والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار ،فاخر محمد العزيز عبد ،د السوداني، توفيق محمد
  ،م 0102 -هـ 1341 الأولى،: الطبعة،العربية مصر جمهورية – القاهرة
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 :ت )بالمبرد المعروف العباس، أبو الأزدي، الثمالى الأكبر عبد بن يزيد بن محمد :المقتضب -43
  ،بيروت ،الكتب عالم ،عظيمة الخالق عبد محمد: المحقق ،(هـ582
 موسى أبو المراكشي، البربري الجزولي يلَلْبخْت بن العزيز عبد بن عيسى :النحو في الجزولية المقدمة -53
  ،القرى أم مطبعة: ونشر طبع ،محمد الوهاب عبد شعبان ،د: المحقق ،(هـ706 :ت)
 غالب بن علي بن فَضال بن علي( وإعرابه الكريم القرآن معاني في )الكريم القرآن في النكت -63
 الطويل دار القادر عبد الله عبد ،د: وتحقيق دراسة، (هـ974 :ت )الحسن أبو القيرواني، المجاِشِعي
  م7002 - هـ8241 الأولى،: الطبعة ،بيروت –العلمية الكتب دار: النشر
